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Заря Таджиевна Валеева родилась 9 июня 1936 годав Республике Башкортостан. В 1961 году окончила
Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного
образования и там же аспирантуру. Работала в НИИ: кон-
сервной и овощесушильной промышленности, онкологии,
медицинской промышленности. Освоила методы цитоло-
гии и биохимии.
Почти четверть века творческой жизни Зары Таджиевны
связаны с коллективом ВНИИССОК.  Здесь она прошла
путь становления в науке от младшего до старшего
научного сотрудника лабораторий генетики и цитологии,
гаметной селекции, успешно защитила  кандидатскую дис-
сертацию на тему «Органогенез  и некоторые вопросы воз-
делывания чеснока в условиях Нечерноземной зоны». Ее
исследования были посвящены изучению цитоэмбриоло-
гических особенностей овощных культур, получению кон-
стантных форм моркови с использованием апомиксиса и
инбридинга, разработке способов получения линий мор-
кови для селекции на гетерозис. 
Именно при работе с морковью наиболее полно рас-
крылся ее талант цитолога.  Она  опубликовала более 20
работ. Как ведущий специалист в области цитологии, она
оказывала большую помощь селекционерам и аспирантам
в  выполнении  исследований, направленных на  ускорение
селекционного процесса и повышение его эффективно-
сти.
Ее энергия, принципиальность, высокий профессиона-
лизм, твердый характер, активная жизненная позиция и
организаторские способности снискали ей заслуженный
авторитет и уважение сотрудников института. 
Коллектив ВНИИССОК, редакция журнала «Овощи
России» сердечно поздравляют Зарю Таджиевну со
славным юбилеем и желают крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
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9 июня 2016 года исполнилось 80 лет со дня рождения кандидату сельскохозяйственных наук,
ученому в области генетики, цитологии, селекции овощных культур, ветерану труда – Заре
Таджиевне Валеевой.
В кругу друзей и единомышленников
на юбилее подруги И.В. Дрягиной. 
На приемке полевых опытов
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